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 Esta investigación de diseño correlacional, cuyos resultados hallados en 
torno a las estrategias didácticas y el aprendizaje de ciencia y ambiente en una 
institución educativa de Lima 2015, pretende explorar y determinar la relación de 
las estrategias de enseñanza del profesor y las posibilidades de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
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La presente  investigación  tuvo el objetivo de determinar la relación entre las 
estrategias didácticas utilizadas por los docentes y el logro de aprendizajes en el 
área de ciencia y ambiente en estudiantes del 4to grado de  primaria de la I.E 
Magister de Huachipa – Chosica, año 2014. 
 
La investigación fue de tipo básico con nivel descriptivo. El diseño 
seleccionado fue correlacional, no experimental y  transversal ya que se 
relacionaron variables sin manipularlas y la recolección de los datos se realizó en 
un solo momento de tiempo. El muestreo fue probabilístico simple, siendo el 
tamaño de muestra 93  estudiantes del 4to grado de  primaria de la I.E Magister de 
Huachipa – Chosica. Se empleó el estadístico Rho de Spearman para la 
comprobación de Hipótesis. 
 
Los resultados reportaron una relación fuerte entre estrategias didácticas y 
aprendizaje del área de ciencia y ambiente en estudiantes del 4to grado de  primaria 
de la I.E Magister de Huachipa – Chosica, por lo que se concluyó queel conjunto de 
acciones ordenadas estratégicamente para alcanzar un determinado propósito, 
logra aprendizajes relacionados a una formación científica básica que le permite 
al estudiante comprender mejor su entorno y relacionarse con él de manera 



















The present investigation had the aim to determine the relation between the 
didactic strategies used by the teachers and the achievement of learnings in the 
area of science and environment in students of 4to degree of primary of the I.E 
Magister de Huachipa - Chosica, year 2014.  
 
The investigation was of basic type with descriptive level. The selected 
design was correlacional, not experimental and transverse since variables were 
related without manipulating them and the compilation of the information was 
realized in an alone moment of time. The sampling was probabilístico simply, 
being the size of sample 93 students of 4to degree of primary of the I.E Magister 
de Huachipa - Chosica. There used the statistician Rho de Spearman for the 
checking hypothesis. 
 
The results brought a strong relation between didactic strategies and 
learning of the area of science and environment in students of 4to degree of 
primary of the I.E Magister de Huachipa - Chosica, for what one concluded that 
the set of actions arranged strategically to reach a certain intention, achieves 
learnings related to a scientific basic formation that allows the student to 
understand better his environment and to be related to him in a responsible way, 
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